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Llf-S FRACTURES A BOURBONNE-
LES-BAINS. Preface par !e Professeur R. 
LERICHE. 
Es un elegante fo lleto ilustrado con z6 cli-
chés fotogrificos correspondientes a 12 obser-
vaciones de recalcificación, obtenidas en la esta-
ción termal ·de Bourbonne-les-Bains. 
En el primer prefacio hace constar el doctor 
RENÉ LERICHE que no conoce este balneario, 
ni personalmente a los médicos de Bourbonne, y 
qu.e si llama. la atei)ción sobre esta cura es por-
que le ha chocado siempre los extraordinarios 
resultados que estas aguas han dado habitual-
mente en todos los procesos de recalcificación; 
l1t1esos enrarecidos después de un traumatismo 
o fractura se densifican rapidamente a Bour-
bonne por simple balneación, mientras se reab-
sül·ben los edemas, desaparecen los dolo'res y 
se mejora el juego de la articulación. 
¿ Cónio se verifica es to? Es un problema · sin-
gular, tanto mas cuanto que calcificación quiere 
decir, movilización calcica, mas fijación calcica. 
Nuestra época esta en vías de descubrir que 
las enfermedades y nuestros medios terapéuti 
cos son muy otra cosa de lo que pensamos; 
nues tros tej i dos son sensibles a uno s elemen-
tos de los que ayer no comprendíamos los efec-
tos: Vitaminas infinitesimales · radiaciones va-
rias de la luz; aguas hormonas 
dt> todas clases, poca cosa las inclina hacia la 
enfermedad, poca cosa restablece el equilibrio, 
entre el efecto patológico y el efecto terapéutico 
no median mas que insensibles distancias. 
Nada causa, pues, sorpresa, que las aguas que 
brotan de las protundidades donde se elabòran 
los metales y los gases en condiciones extraor-
dinarias de calor y de presión, estén dotadas 
de efectos terapéuticos que nes entusiasíñen. ··, 
I 
_La cxplicación puede que venga mas tarde; 
1111entras Jas preparaciones caJcicas son de püCO 
efecto en el organismo por su poca asimilación, 
Bou1·bonne recalcifica. 
A. R. 
LA EMBRIOTERAPIA, por el Dr. PIERRE. 
RosENTHAL. Graficas Typus, Salón de García 
Herntmdez, 171, Barcelona, 1935. 
En este folleto de 18 paginas, el Dr. Rosenthal 
explica el origen de la embrioterapia, siguiendo 
las ideas de (ARREL, el cua! ha demostrada de 
manera sorprendente la función de los principios 
misteriosos que rigen la facultacl de reproduc-
ción de las células, dando el nombre ·de "Tréfo-
nas" a estos principios enigmaticos. 
Le terapèutica se ha inspirada en estos hechos 
al buscar que pucliera beneficiarse con los em-
briones, esta fuente de energía vital para re-
generar los organismos faltos de vitalidad por 
la eclacl o Ja enfermedad. 
Despuès de algunos experimentos en extre-
mo interes¡mtes, explica el Dr RosENTHAL los 
éxitos obtenidos en diversas enfermedades por 
çaren.cia òe vitalidad, con el empleo de embirones 
de polluelo, por ser los (micos que poseen todas 
las condiciones necesarias para obtener efectos 
constantes. · 
Según el Dr. RosENTHAL, el cancer ·benefi-
ciaría grandemente de esa nueva forma de cu-
ración llamada embrioterapia, basandose en los 
resultados en el Instituta Universita-
rio del ca:ncer de Berlín. 
La forma farmacèutica empleada la denomi-_ 
na Embrige:r. 
. J. SALAR1CII 
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LE MEDECIN DEVANT LA DOULEUR 
ET DEV ANT LA MORT, por PAUL VoiVE-
NEL, París. Librairie des Champs-Elysées. Rue 
Marbeuf, 23. 
\ Este, que podríamos llamar pequeño gran li-
bro, tiene todos los caracteres de una obra 
filosófica; el médico enfrente del dolor y de la 
muerte. ¿Cua! ha de ser su comportamiento? 
Esto es lo que nos explica el Dr. VOIVENEL, 
La obra va dividida en tres partes; la 
primera, dedicada al problema filosófico, com-
prende, la constancia de las reacciones y expli-
caciones humanas; su incertidumbre; sigue des-
pués el tratado del optimismo y del pesimismo; 
la leción del pueblo; materialisme y espiritua-
lisme; la tela de Penelope ; las ideas de Cam-
panou. 
La segunda parte esta dedicada al problema 
científica : El dolor; la enfermedad y la muerte. 
En la tercera parte trata del problema prac-
tico: Cómo mueren los enfermos; el médico 
ante el sufrimiento y la muerte de sus enfer-
mos; el médico ante su propi a muerte. 
Como se puede ver con el precedente índice, 
se trata aquí de un verdadera vade mec·nm, que 
puede orientar al médico en los diversos es-
tados de animo que forzosamente ha de experi-
mentar durante los días de su carrera. 
El consuelo al enfermo en frente del dolor 
como en el peligro de muerte, sera siempre una 
obra filosófica y humanitaria, por cuanto tien-
de a dulcificar los últimos momentos de nuestra 
existencia. 
A.R. 
·I 
¿QUE ES LA MATERIA VIVA?, por 
ANGELOT HoGBEN, Profesor de Biologia Social 
en la Universidad de Londres. La traducción 
del inglés ha sido hecha por Miguel LóPEZ 
ATOCHA. Colección Granada Madrid, 1935. 
¿Qué es la materia viva? He ahí una pre-
gunta que ha seducido y seguramente seducira 
por largo tiempo a todos los biólogos. 
Al aparecer en el mercado uno de estos libros 
no se leen, se devoran, acuciados por lo 
gestivo de la pregunta, ansiando hallar entre 
sus paginas la revelación d(! los secretos de 
largo tiempo buscados. 
Que esta clase de obras se leen con provecho 
es indudable, pero al llegar a los últimos capí-
tulos invariablemente se recibe la misma impre-
sión negativa. 
El libro del Dr. HoGBE viene a ser una res-
puesta a las opiniones del general Smuts y el 
doctor HALDANE, que junto con el Dr. WILDON 
CARR y el Prof. EDDINGTON, los cuatro colabo-
radores en el debate acerca de la esencia de la 
Vida que hicieron públicas en forma de libro 
sus concepciones filosóficas acerca del tema. 
Divide la obra en tres partes: en la primera 
se trata del Vitalismo y el Mecanicisme; Le me-
canización de la conciencia; Concepción ato-
mística de la he ren cia ; La naturaleza de la vida; 
El concepto de adaptación. 
En la segunda parte trata El darwinismo 
y la interpretación atomística de la herencia; 
La metodologia de la evolución; El problema 
de las especies; La selección natural y la in-
vestigación t:xperimcntal; La supervivencia del 
eugeni sta. 
En la tercera parte trata del Holismo y la 
posición publicista en filosofia; Biologia y hu-
manismo; Publicidad, realidad y religión; Pri-
validad, publicidad y educación; La posición 
publicista y el holismo. 
Como se podra ver por el anterior sumario, 
las cuestiones que trata el Dr. HoGBEN son de 
la mayor transcendencia. 
Influído por los experimentes de Paulof so-
bre la función de los reflejos condicionades, 
!e sirve de punto de partida para arremeter 
contra la filosofia y los filósofos y de pasada 
también contar los teólogos, como si las expe-
riencias de PAULOF hicieran tabla rasa de cuanto 
ha vcnido edi ficando desde lar gos años la filo-
sofia clasica. 
Las ideas y teorías del Dr. HoGBEN podran 
tener su momento de actualidad, pero probable-
mente les cabra la suerte de tantas y tantas 
teorías que sobre la materia viviente se han 
escrito sin por eso resolver el problema. 
j Qué mas quisiéramos nosotros que poder 
responder a la pregunta del Dr. HoGBEN, que en-
.cabeza este libro! Desgraciadamente queda aún 
por contestar. 
J. s. 
PATOLOGIA QUIRURGICA, CRANEO, 
CARA, RAQUIS, CUELLO, por el Doctor 
CoNRADa ZucKERMANN, Prof. de la asignatura 
en la Facu1tad de Medicina de la Universidad 
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Autónoma de México. Imprenta Mundial. Mé-
xico, I935· 
Este libra es una síntesis de patología qui-
rúrgica, su objeto es presentar a los alumnos 
de la Facultad, un resumen de los conocimientos 
mas necesari os de cirugía clínica; el autor los 
titula de sencillos apuntes, pera poclemos afir-
mar, clespués de su detenido estudio, que es un 
tratado practico de gran utilidad para médicos 
y especialistas. 
En la parte dedicada al craneo explica el 
doctor ZUCKERMANN las meningocefaloceles, hi-
drocefalias, traumatismos, inflamaciones y tu-
mores. 
En la parte dedicada a la cara estudia, en 
especial, las malformaciones, como, labio lepori-
na y división palatina, rinitis y sinusitis, accesos 
y flemones amigclalinos, pólipos de las fosas na-
sales, hipertrofia de las amigdalas, tumores de 
la cara, lengua y salivales, algias de la cara, etc. 
En la parte dedicada al raquis estudia las 
deformaciones, los traumatismos, espondilitis 
aguclas y crónicas, tumores vertebrales, etc. 
La parte dedicada al cuello trata de los padeci-
mientos congénitos, traumatismos, linfosarco-
mas, bocios, tumores de la laringe, cancel·, etc. 
N umerosos grabaclos clan clara idea del modus 
operandi. A través de sus 428 paginas, ha lo-
gracio el Dr. ZucKERMANN clotar de un libro uti-
lísimo, a la par que manual, a la clase méclica 
en general. El hecho de tratat·se de un Pfs. de 
una Universidad de Hispano-América y estar 
por lo tanto su obra redactada en nuestro idio-
ma, viene a aportar 1mestra satisfacción. 
]. S. 
PUBLICACIONS DE L'INSTITUT D'K'>-
TUDlS CAT ALANS, secció de ciencies Tre-
BALLS DE LA SOCIETAT DE BIOLOGIA, 
Publicats sota la direcció d'A. PI SuÑER, Mem-
bre de L'Institut d'Estudis Catalans. Institut 
d'Estudis Catalans, Palau de la Generalitat. 
Barcelona. Volum setzè, I934· 
Este décimosexto volumen corespondiente al 
año I934, después de la lista de socios y de 
una nota laudatoria al desaparecido hombre de 
ciencia Dr. SANTIAGO R.AMÓN y CAJAL, se entra 
en la primera sesión del 24 de enero de I934, en 
la que el Dr. J. PI SuÑER y Rwo diserta sobre 
la Ingestió d'aigua en la termoregulació y el 
doctor J. VIDAL y MUNNÉ, sobre la Profilaxi 
de la febre ond1tlant. Un mètodo de vacu-
nació. 
En una primera nota el Dr. J. RuscA y VILAR-
DELL hizo una comunicación titulada Revisió 
de les investigacions de FAUBEL-HOFFMAN y AN-
SELMINO sobre L'Eclamsia Gravídica. 
En la segunda sesión que tuvo Jugar el I6 de 
febrero, los doctores P. GoNZALEZ, M. ARMAN-
GUÉ y T. MoRATÓ, sobre Absorbens tdilisables 
en la inmunitat antilipoidica, tècnica de l'ad-
sorció de lipoides, y els Drs. P. DoMINGO y L. 
PIRONTI disertaron sobre: Les modificacions del 
pH en els exudats tuberculosos experimentals 
y La fase protogerminativa en els cultius de B. 
C. G., procedents d'exudats peritoneals experi-
mentals; y els Drs. A. ÜRIOL y ANGUERA y J. 
PIÑOL y NOLLA, sobre Estudi Físico-qnímic dels 
coNoides de la sang. 
En la tercera sesión del I2 de marzo, se trató 
de la Modificació a la tècnica de LoEWENSTEIN, 
por A. VALLS y CONFORTO; Estudis sobre el 
metilglioxal, por C. PI-SUÑER BAYO; Acció de 
la nicotina sobre les fibres simpàtiques pre y 
postganglionars, por J. RAVENTÓS y PIJOAN. 
La cuarta sesión tuvo Jugar el IS de abril, en 
la que los Dres v. SANCHIS, e MoNTOLIU y 
J. SABINA dise1·taron sobre la existencia de la 
espiroquetosis en Valencia; los D1·es. V. SAN-
crus BAYARRI y R. MARCOS AuuiR, sobre la 
Presencia de algunos bacteriófagos en las aguas 
de alcantarilla de Valencia. El Dr. F. Doménech 
y Alsina sobre Fisiopatología dels estats de 
shoch y les snprarrenals en el shock. 
Quinta sesión del I6 de mayo de 1934: Els 
complexes proteics del sermn sanguini, per A. 
ORIOL y ANGUERA y J. PrÑoL. El pH de la sang 
i l'orina en algunes dermatosis, por J. MERCADAL 
y PEIRI. Co11tribució experimental al mecanisme 
de la imnzmitat anticarbtmcosa, por J. VIDAL y 
MuNNÉ. Diversas tècniques proposades per a les 
determinacions de la glutatièmia, per 11. AMAT 
y BARGUÉS. 
Sexta sesión I de junio de 1934: Investiga-
cions sobre el metabolisme dels glucits, per J. 
PucHE y ALVAREZ. La producció del Període 
de silenci per la sincronit:::ació dc la descarrega 
en les nezwones motrius, per H. E. HoFF, E. C. 
HoFF, P. C. BucY y J. Pr-SuÑER. 
Séptima sesión del 26 de octubre de I934: 
El simpàtico sensitiu, per A. Pr SuÑER. Rela-
cÏ01lS entre /'amonfac sang1tini i el fmzcionalis-
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me hepàtic, per J. Nota sobre els re-
sultats obtinguts amb la reacció de MEINICKE 
per al diagnòstic de la tuberculosi, por B. Do-
MINGO y LL. SAYÉ. Nota sobre l'anastomosi 
facial bucal i la inervació del múscul buccinador, 
por E. PoNs ToRTELLA. 
Octava sesión del 30 de noviembre de 1934: 
Contribución a l'estudi del shock, por A. CAR-
DONER y D. PAREDES. Sobre l'etiologia de la 
colitis 1tlcerativa, por F. GALLART y l\loNNES y 
P. DoMINGO. L'acció de la nicotina, adrenalina, 
clorur baric i acetil-colina, sobre les arteries iso-
lades, por J. RAVENTÓS y PIJOAN. ¿I ha metil-
glioxal en algmzes orines?, por A. Pr SuÑER y 
M. F ARRAN. Estudis sobre un cert factor exis-
tent en les bactèries i en el seu significat en la 
in·uasivitat bacteriana, por F. DuRAN-REYNALS. 
No vena sesión del 21 de diciembre de 1934: 
Algunes modificacions a la tèc11ica de determi-
nació de la lactacidemia, por J. FOLCH y Pr. 
Estudios sobre la defensa de la presión en la 
hemorragia. Influencia de la circulación hepa-
tica, por F. DoMÉNECH y ALSINA. Estudios 
sobre la relación que existe entt·e caracteres 
pilosos y grupos sanguíneos, por W. E. CouTTIS 
y J. ZAMORA ALVAREZ. Sobre l'existència d'un 
factor que augmenta la permeabilitat dels te-i-
xits en altres òrgans que el testicle, por A. CLAU-
DER y F. DURAN REYNALS. 
A-caba dichos trabajos con un índice y tabla 
de autores. J. S. 
PROPEDEUTICA CLIN/CA PSIQUIA-
TRICA, por el Dr. A. VALLEJO NAJERA. Edi-
tül·ial Labor, S. A., Barcelona, Madrid, Buenos 
Aires, Río de Janeiro, 1936. 
Este interesante libro viene a ser una pauta 
o prontuario de semiotecnia psiquiatrica, com-
pendio de normas fijas para la denominación e 
interpretación de los fenómenos patológicos que 
se observan en el enfermo psíquica. 
Es obvio advertir que la exploración psiquia-
trica únicamente puede aprenderse a la cabecera 
del enfermo psíquico, y que la correcta técnica 
exploratoria es fruto de muchas horas de clí-
nica manicomial. 
Expone el autor el concepto de la propedéu-
tica psiquiatrica; Anamnesia Psiquiatrica; Cons-
titución y personalidad en psiquiatria; Impor-
tancia semiológica de la conducta; exploración 
de los en fermo s que no hablan ni responden; 
Examen morfológico de los enfermos psíqui-
cos; Serología de las psicosis; Exploración de 
las funciones psíquicas; Percepción; Con cien-
cia; Atención; Memoria; Ideación; Imagina-
ción. 
Exploración de las síntesis psíquicas; Orien-
tación· Juicio y razonamiento; Afectividad; 
Métodos de medi da de la inteli-
gencia; Personalidad; Voluntad; Actividad; Ex-
ploración de las perversiones del instinto; Ex-
ploración de los movimientos de expresión; 
Diagnóstico y pronóstico psiquiatricos; Redac-
ción de la historia clínica psiquiatrica; N ormas 
para redactar el informe pericial psiquiatrico ; 
Bibliografia e índice alfabético. 
Enjuiciada la obra en su conjunto nos seduce 
su clara metodización, así como su consiguiente 
valor practico. 
La casa Labor, al editar este libro, una vez 
mas ha hecho coincidir la oportunidad con las 
nccesidades de nuestros psiquiatras; es por ell o 
que no dudamos del éxito de esta edición. 
J. A. 
LA CURE BALNEAIRE DE ROY AT (Re-
cherches recentes), par P. PETTIT, A. l\fouGEOT, 
v. AUBERTOT. Médicins Consultants a Royat, 
Premiére Edition, Imprimerie Générale, 2, 
Cours Sablon Clermont.-FD. 
En cste libritò de 107 paginas tratan los auto-
res de los efectos terapéuticos que se obtienen 
con las aguas termales carbo-gaseosas de Royat. 
La primera parte va dedicada a generaliclacles, 
situación geografica y geológica de Royat; sen-
saciones experimentaclas por el paciente, dura-
ción del tratamiento termal; agentes terapéuti-
cos; y fatiga durante la cura. 
En la segunda pa rte tratan del efecto inme-
diato y manera de actuación de los baños · fe-
nómenos respiratorios y circulatorios; 
renal y activación de las oxidaciones de los 
tejidos; manera cómo actúa el baño carbónico. 
ya sea por la teoría de los reflejos por contraste 
térmico, ya sea por la teoría de la reabsorción 
transcutanea de los gases termales; acción in-
terna de los gases termales, introducción de los 
gases por vías de inhalación, rectal, etc., y las 
inyeciones subcutaneas de gas termal. 
La tercera parte trata de los efectos globales 
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VIENNENT DE PARAITRE 
PRÉCIS DE PRATIQUE MÉDICALE. Technique, Diagnostic, Prones· tic, Traitement 
par P. SAVY, Je édition. 1900 poges, avec fig. et 4 pl. en coul Cari . 110 fr. 
PRÉCIS DE THÉRAPEUTIQUE APPLIQUÉE 
par). CARLES, 1182 pages, avec 231 fig. Cartonné. . , . . 120 fr. 
PRÉCIS DE NEUROLOOIE 
por L. RIMBAUD, 992 pages, avec 222 fig. en noir et en cou!. Cort. 140 fr. 
FORMULAIRE OYNÉCOLOOIQUE DU PRATICIEN 
par G. )EANNENEY et M. ROSSET, 2e édition. 220 pages, 19 fig. 30 fr. 
PRÉCIS DE ET DE TECHNIQUE MEDICALE 
par V. CORDIER, 1712 pages, avec 468fig. Cartonné ...... 125 fr. 
PRÉCIS DE RADIO·DIAONOSTIC 
par P.·LAMARQUE. 750 p . s ur couché, avec 374 rad. el schémas . Car!. 125 fr. 
PRECIS D'ANESTHESIE CHIRUROICALE. Anesthésies générale, 
rachidienne, Iocale, 
par E. FORGUE, 340 pages, 92 figures . 1934 Cartonné . . . 50 fr. 
MALADIES DU SANO ET DES OROANES HÉMATOPOIÉTIQUES 
par Ch. LAUBRY (TOMB 111/2 du Traité de patho/ogie interne). ln·4 de 
640 pages, avec 61 figures et 10 planches. Relié . . . . . • . . 180 fr. 
TRAITÉ DE DERMATOLOOIE CLINIQUE ET THÉRAPEUTIQUE 
Publié sous la direction de: ). BELOT, PAUL CHEVALLIER, ). GATê, 
P. jOULIA, MARCEL PINARD, E. RAMEL, A. TOURAINE, R. ). WEISSEN· 
BACH. Secrétaire Général: G . BASCH . Un volume in-4° de 580 oages avec 
362 figures dans le lexte el VIl planches en coleurs hors texte, 1935. 225 fr. 
LES SINDROMES DOULOUREUX DE LA REOION EPIOASTRIQUE 
par A. GUTMANN, 2 vol. 
Se remi te el Cat<11ogo 
General al que lo solicife. 
Los pedi dos se sirven direrta e inmediatnmente si van a com· pa l'la dos de s u importe en cheque o Giro sobre Paris. 
ARS MEDICA 
MASSON & ÉDITEURS 
UBRAIRES DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE 
120. BOULEVARD SAINT-GERMAIN. PARIS. VI 
9récís òe 'GI)érapeutíque et òe 
·Par A. RlCHAUD etR. HAZARD. Septième édilion enlièremenl 
refondue par R. HAZARD, professeur agrégé à la faculté de 
Médecine de Paris; pharmacien des hópilaux. 
Un volume de 1257 pages, avec 34 figures (Co/lection de Précis mé· 
dicaux). Broché . 85 fr.; Cartonné toile. 100 fr. 
'Graítement òes fractures et luxatíons òes membres 
Par jacques LEVEUF, professeur agrégé o la facullé de Mé-
decine de Paris, chirurgien de l'hópital Bretonneau, Ch. GI· 
RODE, et R. Ch. MONOD, chirurgien des hópitaux de Paris. 
Préface de professeur Pierre DELBET Deuxième édilion entiè· 
remení refondue. 
Un volume de 442 pages, avec 313 figures 50 fr. 
Ees nouvelles òe 1'8nòocríilo/ogíe 
Par R. RIVOIRE, ancien interne des hópitaux de Paris, ancien 
chef de clinique à la Faculté. Deuxième édition entièrement 
refondue et très augmentée. 
Un volume de 306 pages. 36 fr. 
E· examen méòícal 
Ouide de l'étudiant.-Médecine, Chirurgie, Obslétrique et spé· 
cialités.- Par MM. les professem·s à la Faculté de Médecine de 
Montpellier: P. Delmas, G. Gi raud, E. jeanbrau, E. Leenhardt, 
J. Margarot, V. Riche, L. Rimbaud, J. Terracol, H. Villard. 
Un volume de 318 pages. 30 fr. 
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y alejados de la cura; indicaciones y contrain-
dicaciones de la cura; trastornos de la circula-
ción hipertensión arterial; arteritis obliterantes; 
in!'lllficiencia cardíaca; trastornos del sistema 
vago-simpatico; anemias y gota visceral y ar-
tritismo. 
A.R. 
LA LLUITA ANTIVENERIA A CATA-
LUNYA L'ANY 1934, pel Dr. ANTONI PEYRI, 
Cap del Servei de la Lluita Antivenèria de la 
Generalitat de Catalunya. Barcelona. Tipografia 
Santiago Vives, Casanova, SS y 57. 
Uno de los problemas hasta hoy mas descui-
dados en la higiene de nuestro país, ha sido 
tal vez la lucha contra las enfermedades vené-
reas. 
El folleto .publicada por el Dr. PEYRI nos da 
una idea de cómo estaban en Barcelona estos 
servicios, la necesidad urgente para su reorga-
nización, instalación de dispensarios y servicio 
médico indispensable de una ciudad como Bar-
celona, puerto de mar, y de una densidad de 
un millón de habitantes. 
El Dr. PEYRI expone la labor realizada en 
el transcurso de los años 1931 y 1932, que cul-
minaran en la ponencia del Sindicato de i\1édi-
cos y el proyecto del Decreto del Consejo de 
Sanidad, presentados al J efe de los Servici os 
de Sanidad en el mes de noviembre de 1933 y 
que habían de set·vir para la redacción defini-
tiva del Decreto de Organización de la Lucha 
Antivenérea, firmada en 22 de diciembre y pu-
blicada en el Butlletí de la Generalitat, el 6 de 
enero de 1934. 
Detalla el Dr. PEYRI la organización de la 
lucha antivenérea; Tratamiento de la endemia; 
Los centros de lucha; Los dispensarios de Bar-
celona y los de fuera; Diagnóstico y tratamiento 
de- los enfermos; El Hospital de la Lucha; El 
Laboratorio; El servicio especial; Campaña an-
tivenérea; El problema de la prostitución; Pro-
pósitos para el porvenir; Indice de las disposi-
dones relacionadas con la Lucha Antivenérea; 
Insertos en el Butlletí Oficial de la Generalitat 
y Graficos de los Servicios Antivenéreos de 
Barcelona. 
J. SALARICH 
